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$3yUa3,303NcRswLh Uay3R$aʵ3NC3LYh bƛRsRh cCĦh yLj3aCICyRsƛR.h
Uay3cjƛRh $wÍh NC3n,@swjNwLh y0ay3NC3L.h UR0I3<ƛRh R0j´0h NICyC3.h
CNj3aUa3j,EChChGawjw,3YhʴwƛRhsƛcNwLhʵw,C3L.hNC3yI3ʵNC3hR0hj3<R.hGjRh




CN.hnjRaGhUay3ƛRLRs3<Rh0yC3ƛhNnGRs3<RhThe Printing Press as an 
Agent of Change2. 
iGhEGhNhcjwGnh3URGhUCȱLC3NN3EhCh0anGacGC3E.h,ywhs,y3ȱNC3EhRaIA
N3Eh Ch UCȱLC3NN3E.h 0yC3ƛh URUay30NC3Eh GnIjnawh $wƛwh jaNcURNRsN3h Nh
ȑNRs3h j3,@NRIR<C3ȓ.hNC3h CN,y3Eh E3cjh0yCcCEYh D30NGhR$RGh,ywNNRȱ,Ch
<aRL0y3NChCƭCNj3<aRsNCh0Rjw,@,ycRs3<Rh0yC30yC,jshaRysCEƛwh
cCĦh s,C´ʵh 8RaLwh nj3Njw,yN3Eh jsƽa,yRȱ,C.h swGRaywcjnE´,3Eh GjnIN3h
j3,@NRIR<C3Yh+ywLh0Ih3URGChUCȱLC3NN3Eh$wƛRhUCƽaRhCƭGƛLay.h jwLh
1 W. Ong, Oralno!" i pi!mienno!". S#owo poddane technologii, t!um. J. Japola, Lublin 
1992, s. 113.




























N3LhȑjsRaƽshL´0aRȱ,Cȓh jRhNsC´yNC3h0Rhja0w,ECh~IRyR~,yN3Eh Ch E3Eh
Uay30LCRjnhyCNj3a3cRsƫY
3 M. Prensky, H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital 
Wisdom, „Innovate: Journal of Online Education” 2009, vol. 5, http://nsuworks.nova.
edu/innovate/vol5/iss3/1 (dost"p: 2.07.2016).
4 Por. np. D. Rose, B. Dalton, Plato Revisited: Learning Through Listening in the Digital 
World, Wakefield 2006.
5 W znaczeniu podstawowym, por.: sjp.pwn.pl/ oraz w opozycji do analogowej, tak 
zwanej ci$g#ej rzeczywisto#ci.
6 Tam$e.














LƽsCƛh Ģh NC3h LR<´h scyGʵ3h Uay3cƛRNCÍh swysƫh EGC3h cjRE´h Uay30h
,yƛRsC3GC3LY





0RhULCĦ,Ch GRLUnj3ah ja0w,wENw,@.h 0anGRsNw,@h In$h aĦGRUCȱLC3NA
Nw,@hLj3aCƛƽsh $C$ICRj3,yNw,@h In$h a,@CsINw,@hsh URcj,Ch 0Nw,@h
,w8aRsw,@hL3jR0´hcGNRsNChCj0YȓYh+3I3hjGhaRynLCN3Eh0C<CjICy,ECh
jR-hȑa,@CsCy,EhR$C3Gjn.hR,@aRNhRaw<CNƛnhUay30hyNCcy,y3NC3LhRayh
7 G. E. M. Anscombe w swoim g!o#nym artykule Modern Moral Philosophy z 1958 
roku demaskuje konsekwencjonalizm, wywodz%cy si" z b!"dnej definicji intencji 
wed!ug H. Sidgwicka, który „ograniczone przewidywanie skutków swoich dzia!a&” 
traktuje jako przes!ank" etyczn%. Pogl%d praktycznie sankcjonuje mo$liwo#' uwol-
nienia si" od odpowiedzialno#ci za konsekwencje, „o ile tylko b"dzie si" w stanie 
uprawdopodobni', $e si" ich nie przewidzia!o”. – G. E. M. Anscombe, Nowo%ytna 
filozofia moralno!ci, t!um. M. Roszyk, „Ethos” 2010, nr 4, s. 39-60 (cyt. s. 50-51).
8 Has!o: „digitalize”, „digitize” – „Convert (pictures or sound) into a digital form that 




































9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Digitalizacja_(bibliotekarstwo) (dost"p: 21.05.2016, ostatnia 
modyfikacja: 28.01.2016).






3. Antropologia ery cyfrowej




















NRȱÍh,yƛRsC3GYhKcywNh j3<Rh jwUnhNC3hNICynE3hyN,y3ƫhy0ƫ.h EGh
LRʵNhcCĦh0RLwȱI3ÍY
10 J. Gleick, Informacja. Bit, wszech!wiat, rewolucja, dz. cyt., s. 190-197.
11 Tam$e, s. 190.





roku wydawcy S$ownika OxfordzkiegohsUaRs0yCICh@cƛRh03~NCnE´,3h


















NRh j3ʵh UREsCƛwh cCĦhL30Ch cURƛ3,yNRȱ,CRs3.h Gjƽa3h ȑLƛ3h RE,ywyNwȓh
Uay3NCRcƛwh0Rhay3,ywsCcjRȱ,ChsCajnIN3EYh+yƛRsC3GhUay3NCƽcƛhcCĦhNC3A
EGRhy3hcsRCLCha3I,ELChshc83aĦhURyh,yc3LhCƭUay3cjay3NC´Yh`3I,E3.h










13 Por. J. Gleick, Informacja. Bit, wszech!wiat, rewolucja, dz. cyt., s. 373.








4. Ideacja – duch – warto"#
rhS49:haRGnh;3Ra<3h#RRI3hcsRE´hUa,´hBadanie praw my!lenia, na 


























GRNC3,yN3h aRyaƽʵNC3NC3-h 83NRL3NRIR<CCh Rayh @nLNCcjwGChsƭRUa,Cnh
RƭUR0LCRj-hUR0LCRj3Lhj3EhUC3ascy3EhE3cjhȑȱsC0RL3hDȓ.hyȱhj3Eh0anA
<C3EhĢhȑDhRcR$Rs3ȓY
FNjRscGC3h a# priorih NC3hLRʵ3h $wÍhswcja,yE´,3h 0Ih RGa3ȱI3NCh
,@aGj3anhswjsRaƽs.hURNC3sʵh E3cjh Nh jwI3h cy3aRGC3.h ʵ3h 0RUncy,yh
aƽʵN3h8RaLwhUaCRaw,yN3.hR$3ELnE´,3hyaƽsNRha3I,E3hUayw,ywNRsRA



















sajRȱ,Ch NI3ʵƛR$wh URcjay3<Íhsƭ a3I,ECh 0Rh NC,@Yhi3yh jhswL<.h
14 Por. E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, ESGA 6, t!um. P. Janik SJ, M. Baran SJ, 
J. Gaca, Kraków 2016, s. 102.
15 Por. R. Ingarden, Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w ksi$%ce Ka-
zimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellung, 
„Rocznik Filozoficzny” 1966, nr 1-2, s. 21-35.
16 Stein rozumie cz!owieka klasycznie: „Ludzie to jednostki, które posiadaj% cia!o fizycz-
ne, psychik" i ducha”. — E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, dz. cyt., s. 460. 
Rozdzielenie warstwy umys!owej od osobowej bierze si" tu z odró$nienia kompeten-
cji fenomenologii od humanistyki.
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R,ywsCȱ,C3.hRcR$N3<RhURjaGjRsNChy3hsy<IĦ0nhNhaƽʵN3hGRN,3U,E3h
cLw,@hsajRȱ,CY








URcjay3<E´,h<Rh EGRh,ywcjwhUay30LCRjȓ18Yh+3N´hsw,R8NCh Cƭ CyRI,ECh
E3cjh$aGhʵw,C.hGjƽa3hy3hcjaRNwhsajRȱ,ChycCIhRcR$ĦhIn0yG´19.
bj3CNhsƭ csRE3Eh Gawjw,3h`C,G3ajh ynsʵ.h ʵ3hsajRȱ,Ch NC3hLR<´h
nyc0NCÍhcn$cjajn.hGjƽawhyGƛ0E´hEGRhcsƽEhNRȱNCG20YhTay30LCRjnh
NC3hLRʵNhURcjay3<ÍhsƭR0NC3cC3NCnh0RhsajRȱ,C.ha,y3EhUay30LCRjhE3cjh








URjsC3a0yCƛhINhinaCN<hswGynE´,.h ʵ3h ȑscy3IGC3h cwcj3Lwh 8RaLIN3h
Lncy´hysC3aÍhNC3aRycjayw<IN3hjsC3a0y3NCYh)Ğ*hMC3ynU3ƛNRȱÍhswA
NCGhyƭNC3R$IC,yINRȱ,Cȓ24.
17 Platon, Pa&stwo, t!um. W. Witwicki, K"ty 2003, 494a.
18 E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, dz. cyt., s. 457.
19 Por. tam$e.
20 Por. tam$e, s. 478.
21 Por. tam$e, s. 470.
22 Albert Einstein Quotes: „The problems that exist in the world today cannot be solved 
by the level of thinking that created them”, http://www.alberteinsteinsite.com/
quotes/einsteinquotes.html (dost"p: 20.05.2016).
23 Por. J. Gleick, Informacja. Bit, wszech!wiat, rewolucja, dz. cyt., s. 170-172.














yƭ aR0yEƽsh jGC,@h jsRaƽsh E3cjh NC3s´jUICsC3h RUaR<aLRsNC3.h Gjƽa3h
cURjwGLwhUay3,C3ʵhsƭ jGhsC3Inh R0LCN,@h Cƭ ycjRcRsNC,@YhTaRA




cGC3.h ,ywh nay´0y3NCh IRGICy,wEN3h;TbYhKcywNhsCajnINh Ģh jsƽah
cU3,EINwh Cƭ cy,y3<ƽINwh aR0yEh RUaR<aLRsNCh Ģh URysIh ycj´UCÍh
LcywNĦhay3,ywsCcj´.h,3,@nE´,hcCĦhUaywhjwLhsCĦGcy´hNC3ysR0NRȱ,C´Yh
MhLcywNC3hsCajnIN3EhLRʵ3h$wÍh j3ʵh<Rcy,yRNw,@hsC3I3h cwcj3Lƽsh
RU3a,wENw,@.h $3yh GRNC3,yNRȱ,Ch a3ICy,ECh cUayĦjRsw,@.h ,Rh cjsayh
NRs3hLRʵICsRȱ,CY




0a0wh 0RGƛ0NRȱ,Ch Cƭ EGRȱ,C.h Uay3yh ,Rh E3cjh NC3h jwIGRh nʵwj3,yNYh D3cjh
$ICʵcyhC03ƛRLY
25 Por. tam$e, s. 375.
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,yƛRsC3G.h jRh R$3,NRȱÍh scUa,Ch aƽʵN3<Rh aR0yEn.h NC3h jwIGRh sƭ yA







Who is human? 










26 Por. R. Ingarden, O odpowiedzialno!ci i jej podstawach ontycznych, w: ten$e, Ksi$-
%eczka o cz#owieku, Kraków 2009, s. 71 n.
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